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La dimension émotionnelle de l’activité humaine
Cognition + émotion + conscience et médiation (Damasio, 2006, p. v)
La dimension émotionnelle de l’apprentissage
Tout apprentissage = activité humaine menant vers un développement personnel
Dimension émotionnelle de la pédagogie/du pédagogue
L’enseignant-e comme :
“pédagogue du coeur” (Virat, 2014 : 4)
“conseiller” (Narcy-Combes, 2005 : 146)
voire “thérapeute”, ... 
L’enseignement comme objet de formation
Capital humain (Beacco et Byram, 2007)
Facilitation, médiation, congruence (Rogers, 
1969)
Vécu, besoins, emprise pédagogique (Filloux, 
2000)
Empreinte psychique (Blanchard-Laville, 2008)
Au-delà d’une vision traditionnelle de 
l’enseignant et de l’enseignement (Kubanyiova 
& Crookes, 2016)
La prise de conscience sur ses émotions
comme objet de formation pour les futurs enseignants
Développement et auto-réflexivité (Kubanyiova 
and Crookes 2016)
Conscience émotionnelle et gestion de l’humain 
(López et al 2013)
Quels objectifs de formation ?
Auto-conscientisation
Empathie
Prise de recul
Responsabilisation
Complexité / simplexité
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